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RYAN RAMADHAN. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, 
Kredit Bermasalah, dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Penyaluran Kredit. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakasrta Sampel penelitian dilakukan pada 
30 bank di Indonesia dengan periode penelitian selama 3 tahun mulai tahun 2017-
2019. Enelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Metode 
penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan model random effect. 
Penyaluran Kredit sebagai variabel dependen diproksikan log natural dari total 
penyaluran kredit, sedangkan variabel independen dalam enelitian ini dana pihak 
ketiga diproksikan akar kuadrat dari logaritma natural total dana pihak ketiga, 
capital adequacy ratio, kredit bermasalah diproksikan inverse dari logaritma 
natural total kredit macet, dan BI Rate. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 
dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan kredit 
bermasalah berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan capital 
adequacy ratio dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 
kredit. 
 







RYAN RAMADHAN. Effect of Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, 
Non-Performing Loans, and BI Rate on Lending. Faculty of Economics, Jakasrta 
State University. The research sample was conducted at 30 banks in Indonesia 
with a research period of 3 years starting 2017-2019. This research uses 
secondary data in the form of financial reports. This research method uses 
multiple linear regression with a random effect model. Credit distribution as the 
dependent variable is proxied by the natural log of total loan disbursement, while 
the independent variable in this study is that third party funds are proxied by the 
square root of the natural logarithm of total third party funds, capital adequacy 
ratio, non-performing loans are proxied inversely from the natural logarithm of 
total bad credit, and BI Rate. Based on the results of the analysis conducted in 
this study, it can be concluded that third party funds and non-performing loans 
have a significant effect on lending, while the capital adequacy ratio and the BI 
Rate have no significant effect on lending. 
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 Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, 
Kredit Bermasalah, dan BI Rate Terhadap Penyaluran Kredit” 
 Proposal penelitian ini disusun sebagai persyaratan kelulusan untuk 
memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Selama proses penelitian dan penyusunan proposal penelitian ini, peneliti 
mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan 
moril maupun materil; 
2. Bapak Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta; 
3. Ibu Dr. IGKA Ulupui,SE.,M.Si.,Ak.CA., selaku Koordinator Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
4. Ibu Diah Armeliza, S.E.,M.Ak selaku dosen pembimbing satu; 
5. Ibu Dr. Rida Prihatni SE, Akt., M.Si selaku dosen pembimbing dua; 
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti duduk di 
bangku perkuliahan; 
7. Kerabat Akuntansi 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberikan motivasi dalam proses penelitian dan penyusunan proposal 
penelitian. 
8. Fadhlan Arighi dan Fadly Yanfa M, yang telah membantu dalam proses 
penyusunan skripsi 
 Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak luput dari 
kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
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peneliti harapkan huna perbaikan di masa mendatang. Semoga proposal penelitian 
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